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Strategi komunikasi merupakan pedoman yang sangat penting untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan. LSM kristen Trukajaya melakukan proses pemberdayaan 
masyarakat terhadap masyarakat non kristen yaitu desa Lembu. Berdasarkan latar 
belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
strategi komunikasi LSM kristen Trukajaya dalam pemberdayaan masyarakat desa 
lembu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori strategi komunikasi yang 
terdapat dalam bukunya Efendy (2003: 68). Metode yang digunakan peneliti yaitu 
deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data. Berdasarkan hasil analisis maka 
hasil penelitian ini adalah strategi komunikasi yang dilakukan LSM Trukajaya 
terhadap desa Lembu yaitu dengan pendekatan partisipatoris, musyawarah dan 
seminar desa. Hal tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang 
dilakukan melalui biogas, pertanian organik, gaduhan ternak, pendidikan gender 
dan demokratisasi desa.    
 
       Kata kunci: Strategi Komunikasi, LSM Trukajaya, Pemberdayaan 


















The communications strategy are a guide very important to reach a desired goal 
.LSM Trukajaya, a christian community, develops the community non christian 
which is a village Lembu. According to background in this study is how the 
communications strategy LSM christian Trukajaya in empowering Lembu village 
.In this research, researcher uses theory of communications strategy by Efendy 
(2003: 68). Methods used researchers namely qualitative descriptive with data 
collection .According to the analysis and the research is the communications 
strategy done LSM Trukajaya against the village with the participatory approach , 
consultation and a seminar village .It was through empowerment made it through 
biogas , organic agriculture , pledge cattle , education gender and democratization 
village . 
Keywords: communications strategy , LSM trukajaya , community 
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